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 摘要 
随着我国经济发展水平的提高和人民生活水平的改善，我国建筑装饰行业得
以快速发展。但我国的建筑装饰企业仍旧存在着一些不足和缺陷，如企业管理缺
乏系统和规范，运用过程中专业化相对欠缺，特别是很多企业欠缺合理的发展战
略，发展战略的选择也存在问题。建筑装饰企业由于行业进入壁垒小，中小企业
众多，竞争较为激烈，其企业性质决定其抗风险的战略准备还远不足够。面对变
换的内外部环境，中小型装饰企业如何做出战略选择，并选择适合自身的发展就
显得尤为重要。 
立足于我国建筑装饰行业发展的实际，综合国内外目前的研究成果，和对建
筑装饰行业进行宏观和微观环境分析后，以 HY 建筑装饰公司为分析对象，建立
SWOT-QSPM 战略选择模型，从而得到合适的发展战略，并制定相应的战略实施
与保障措施。通过 PEST 法分析该行业的外部环境，运用 EFE 矩阵和 IFE 矩阵，
对 HY 公司分别进行内外部条件分析，说明 HY 公司的内部优势、内部劣势、外
部的威胁和机遇等四个方面的情况。通过建造 SWOT 矩阵来备选发展战略，再根
据定量化战略矩阵 QSPM 矩阵，对 HY 公司目标市场进行重新定位，提出利于公
司发展的战略目标规划，并得出以集中优势发展战略和创新发展战略为主要公司
发展战略的结论。最后，由 HY 公司的具体情况，提出战略实施和保障的措施，
以期促进制定和执行战略的合理性和可行性，进一步实现企业的发展目标。 
 
关键词：建筑装饰；SWOT-QSPM；战略选择 
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 Abstract 
With the development of the economy and the improvement in living standards, the 
Architectural decoration industry in our country has achieved rapid development. 
However，there are still many problems with domestic architectural decoration industry. 
Enterprise management is extensive, operated only by experience. The absence of 
reasonable development and the misuse of the applicable corporate strategy are 
prevalent. There are many small businesses in building decoration industry and the 
entry barriers are small, which result in tough competition and the less ability to resist 
risks. Faced with sucha complex internal and external environment, how to 
develop in the fierce competition and realize the sustainable development for the small 
business, implementing a competitive strategy become the key to the business 
management. 
The paper, based on the current status of architectural decoration industry in China 
industry development and future trends forecasting,studying the home and 
aboard theoretical researches,analyzed themacro and micro environment of HY 
Architectural Decoration Company which is representatives of the building decoration 
industry strategy. The paper built a SWOT-QSPM strategy selecting model and made 
the guarantee method of strategic implementation. The paper analyzed the architectural 
decoration industry external development environment based on PEST analysis and the 
internal and external conditions of HY Architectural Decoration Company based on the 
method of EFE and IFE. We got the existence of the advantages, disadvantages, threats, 
opportunities of the company. We firstly selected the development strategy by the 
SWOT matrix and then chose the specific situation of HY company strategy by 
quantitative strategic plan matrix QSPM. According to the selected strategic objectives, 
we made the target market repositioning of the new strategy, putting forward the goal 
planning of the development of architectural decoration companies and the feasible 
implementation of the strategy. Finally, in view of the HY Architectural Decoration 
Company, we discussed its strategy to implement safeguards to ensure the process of 
competitive strategy to the smooth commencement for the company. 
 
Keywords: Decoration Company; SWOT-QSPM; Strategic Choice 
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第一章绪论 
第一节研究背景及意义 
一、研究背景 
我国经济正处于稳中求进的发展时期，城市化水平的提高也大大促进了建筑
行业的发展，建筑业已同汽车制造业、石油化工业和机械电子业并称为我国国民
经济的四大支柱产业。近十余年来，我国建筑业迅猛发展，其总产值在 2011 年
首次突破十亿万元大关。随后，由于经济环境的变化，如房地产和交通投资力度
减小和税收政策的弊病开始显现等原因，给我国建筑业的发展前景蒙上了一层阴
影。然而建筑装饰业作为建筑业的终端产业，其重要用途是保护及美化建筑物的
整体结构。因此，相对于一次性竣工的工程业务、土木工程建筑以及建筑安装等
其他业务，每个建筑物竣工后，在其整个使用寿命周期中都需要进行多次装修，
所以建筑装饰行业具有乘数效应和需求可持续性的特点。从“十二五”开始，我
国开始注重经济发展模式的转变，进行高耗能建筑减排工程改造。目前已有的改
造工程超过 400 亿平方米，作为新经济时代产物的新型建筑业的诞生发展，很大
程度上推动着城市建设向物资消耗减少和低碳节能装饰的方向发展，从而进一步
提升该行业的专业及技术水平。自 2016 年 5 月，建筑业开始纳入营改增范围，这
有利于消除建筑业税负不公的问题，进一步的促进专业化操作和运行，从而提高
生产的有效性。 
建筑装饰行业虽然有着庞大的从业队伍，但是由于其大部分为以家庭装修为
主的中小型装饰公司，面临一些显著的弊端。如行业进入门槛低，企业间发展不
平衡，产业化水平差距较大，以及很多企业经营能力存在不足。随着我国经济发
展进入新常态，供给侧结构性改革的不断推动，房地产企业应随着经济环境的变
化而不断调整自身发展方向。由此，属于房地产行业的分支，即装饰装修行业也
会随着该行业的调整变化而做出相应调整。在这种情况中，以 HY 公司为代表的
中小企业要想在激烈的市场竞争中脱颖而出，就必须明确企业的定位和特色，创
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新经营管理理念和整体运营模式，提升施工技术以期努力降低成本，加快实现企
业转型升级，不断提高综合竞争力。 
二、研究意义及目的 
HY 建筑装饰公司创建于一九九八年五月，属于我国建筑装饰协会、中国展
览馆协会、中国博物馆协会等协会的会员之一，同时也是河北省内的建筑装饰业
协会副会长单位、展览委主任委员单位，陈列展览专业委员会主任委员单位。具
有国家建筑装饰装修工程专业承包一级资质、展陈设计与施工一级资质和建筑装
饰工程设计专项甲级资质，是一个有能力承揽各种建设施工和建筑装修的专业化
的公司。 
该公司自创立以来，在吸收借鉴国内外先进专业经验的基础上，业务开始从
河北省内逐步发展至全国，先后承接了华北军区战争史馆，中国地震博物馆、保
定烈士陵园纪念馆等多项工程，保质保量的工程赢得了业主和有关政府部门的一
致好评，且多次获得建筑工程装饰等各级奖项，由此公司业务不断增多，经营业
绩有了明显提升。然而，随着建筑市场的自由化和经济化不断增强，其竞争也更
加激烈。由此，为了实现持续发展的最终目标，企业就应当明确自身的发展目标
与战略规划，弥补传统经营运作模式的不足，创新性的建立现代企业管理规范制
度，加强对企业组织结构、营销能力、人力资源开发和发展战略规划等方面的改
进。 
近几年，新知识经济的发展也促进了建筑装饰行业的发展。根据统计资料显
示，我国建筑装饰行业在 2015 年总产值为 3.4 万亿元，比上一年增加 2300 亿元，
增长幅度为 7%，与宏观经济增长速度 7%基本持平。随着供给侧结构性改革的不
断推动，以及“三去一降一补”的国家政策的执行，给建筑装饰行业的运行带来
极大的变化。建筑装饰行业的民营企业众多，他们生产规模小，组织结构不健全，
大多数采用粗放的管理方式，没有完善的经营方式，一般采用低成本、不正当竞
争来获取利润，在一定程度上造成的市场的无序状态，对行业产生了不利的影响，
在结构调整中，上述企业是调整的重点方向[1]。 
面对如此日益复杂的内外部环境，以 HY 建筑装饰公司为代表的中小型建筑
装饰企业如何有效地制定并实施公司发展战略成为研究的重点，只有提出切实可
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行的企业战略，才能在供给侧结构性改革中乘风破浪，保持竞争力，占据较大的
市场份额[2]。 
研究过程中，主要以为 HY 建筑装饰公司制定企业战略为目的，一方面，使
得 HY 公司不断的提升公司的整体核心竞争力，促进产品的精细化，充分发挥企
业在博物馆展陈设计的优势，做大、做强展陈市场，实现企业的全面持续发展。
同时，也希望得出的研究结果能为建筑装饰行业的中小型公司战略制定和选择提
供一定的借鉴作用。 
第二节国内外对建筑装饰行业的研究现状 
一、国外建筑装饰行业研究现状 
建筑装饰行业在国外发展较为成熟，工业化、专业化程度较高，为我国的建
筑装饰行业发展提供了很好的指导。 
国外企业在提高其竞争力方面，主要强调扩大规模、降低成本，从劳动生产
率方面，按同期汇率折算，美国建筑业年劳动生产率从 1997 年的 5642.91 万元增
长到 2002 年的 6455.75 万元，而我国 1997 年与 2002 年建筑业年劳动生产率按增
加值计算的分别为 1.39 万元和 1.76 万元[3]，与美国相差甚远，很难适应建筑业行
业高速发展的需要。此外，在发达国家，大型企业加强了纵向产业分工和产业链
的创新管理，强调以大规模产业经营和成本竞争战略来获得企业的竞争优势，强
调行业轻资产、技术密集型，设计创新力的核心竞争力的发展[4]。 
从专业化水平来看，国外的建筑装饰企业强调专业化战略，在装饰设计方面
的分工越来越精细。通常，国外企业大都以单一装饰业务的作为其重点研究和开
发对象，故某一领域的对比中，其专业水平明显要比国内设计单位水平高，同时
其所提供的服务大都是高质量和有效性的[5]。目前，一些发达国家已建立起了细
分机构和建筑分支，如以酒店装饰、体育场馆设计、展览馆等单一项目作为核心
设计对象的设计院，专业化和精细化不断提升。在博物馆陈列展示设计方面，国
外的相关理论研究已经达到了细致化与标准化的程度，具有很强的应用性，总结
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出普遍指导意义的展陈设计的规律。从技术应用方面，出现了大量的虚拟 3D 博
物馆，既保护了文物，又给观众提供了新的空间设计与虚拟体验。 
从国外公司的发展特点方面，国外公司的业务范围不仅仅局限于陈列这一设
计领域，而是已经涵盖到平面设计、灯光设计、文化遗产等综合行的细分方面。
更加重视对成果个案的整理与重现。强调行业直接的联合[6]。从设计思想方面，
国外博物馆更注重设计的人性化与交互式特征，博物馆从单纯的陈列展示演变为
人与物的互动。例如，日本的博物馆强调将教育与娱乐活动的有机结合，强调人
的参与性[7]。专业化程度的提高使得国外企业在规模扩大、竞争愈加激烈的情况
下，专注于提高自身的设计与服务水平来获得竞争优势[8]。 
专业化水平的提高，促使国外建筑装饰企业的整体承包方向朝着管理模式迈
进，分包方向朝着专业施工精细化方向这一重要方向迈进。总承包企业专注于培
养大量专业技术人才和素质的项目管理人才，而分包商会专注于其核心竞争力，
分包企业一般小而精、人员能力较高、施工机械齐全。施工专业精细的分工，使
得各自的竞争优势都充分发挥，提高了项目的施工进度和工程质量[9]。从技术改
进及创新方面来看，随着能源危机的出现，国外企业开始加强提高建筑物的节能
性，加强了环保装饰的理念和设计。特别自上一世纪中后期爆发能源危机以来，
一些发达国家的单位建筑能耗有了明显降低，从而进一步的缩减了石化能源的利
用量和消耗量[10]。在建筑装饰工程过程中，欧美等发达国家越来越重视室内环保
和绿色装饰材料的使用[11]。例如，法国在住宅的窗子、门、外墙上装有小型条形
进风器，通过室内外正负压差使厨房卫生间的污浊气体置换出去，有效地解决了
由于门窗隔热装置导致的室内空气难以流通交换的问题，改善了室内空气的质量
[12]。在国外，住宅的能源型设计方面早就有了根本性提高，对大型商业中心的节
约能源设计研究也开始展开，例如在瑞典，利用自然通风、夜间能量回收、自然
照明冷却和机械系统优化的手段，对瑞士海洋商业中心进行设计，达到了取暖和
节约用电的效果，减少了能源消耗[13]。 
二、国内建筑装饰行业研究现状 
于我国而言，房地产行业的迅猛发展带来了建筑业的市场活力。近年来，在
一些国际活动以及城市化建设和固定资产投资拉动的影响下，建筑装饰业的整体
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